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PRESIDENT ALBERT~. BROWN 
I 
Resolution 
#30 1968-1969 
FRO~: TUE FACUL1'Y SE.NATE ?·!eet i ng on MaTch 10 l969 
, (Da t e) 
· RE: t. Fomal Resolution (Act of Determina t ion) 
l t. Recon;neodation (Urgtog the f i t ncso of) 
IIT. Other (Notice , Request. , Report;. e t c . ) 
SUBJECI : T'.,at a m.em~r of the servtce staff sbould be designated 
TO: 
FRO\ol: 
RE: 
ta dri ve n faculty comber or official guest to or from · 
Monroe County Airport. 
TU£ FACULTY S~tl1.TE 
PR.ESt.06~T ALBERT W. BROWN 
Sisned f ..\'.~ µ ;~Q._,. Dato 
(For t he s~nate) 
I . DECISION AW) •CTIO~ TARE)! ON FORM/,L RESOLUTION 
Sent 3/14/69 
(?-} • h.Ccepted. Effective 0.'lt ec__ _________________ _ 
(_/·b . Deferred for discussion v ith;:h! rp~ulf·i Se~;.~ .... oo. " , 
c. Unacccp~blif fo_i::f.he .r ,;?'aiio~s ~~nta-ined-ln ·rtitf ott~ciH~d Cxplanation 
rf. --f{t.r '<·a. Rccj;°1vc~ ~n~.--~c~~~1cd~~ "'~,.., , . f!, ( , • i ;· . f? "···• · _. r - · 
l
, (' I .1 , , .• . ;).,.-
' ,. b. CO'l'i!Ocot:/ / . ,tL , , ~ 1 ,~-·;£, .,.. 
, ~, ·1· , l t 1 ... ~:- ,,, , 4 (-,,,~. / ~~, • t 
I • ·i,} J J { '. .,; I ' ' 1 ' -I I " . ./. ' ,,_ ·-· 
/~ J/. _ 1 ' -? /< ,.,,,..,,~ .,,(" f
4 
t ,./. , ,., ; _ , . 1/1 1 /! I 
/ ,' . ... ,,, .... ' 
Others aa 1dont1fi~d: 
11 1,1- l t. '1 I . I . 
Oistrlbuc1on Dati:-: ________ _ 
S!goed: _ __,,,_-_,-,-~-,--,---,,-,.,--,-~ ~ {Pr¢sident of tht: Collage) 
Date R..:ce;tvcd by t hi.' Sl.'nacc:. ___ ___ _ 
